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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh supervisi akademik terhadap 
kinerja guru SD Negeri rayon 4 kecamatan Pulau Rimau. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan survey.Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan 
skala likert. Sampel yang digiunakan adalah teknik sampling jenuh atau disebut juga sensus, 
populasi dijadikan sampel dalam penelitian jumlah sampel yang penulis ambil sebanyak 34, 
dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel seluruh guru SD Negeri Rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau. pengolahan data menggunakan regresi linier sederhana danregresi 
linier berganda guna mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama. Data yang dikumpulkan 
menggunakan kuesioner yang dibuat pensentase. Data yang dikumpulkan ditabulasi Hasil 
penelitian menunjukan bahwa supervisi kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja guru 
SD Negeri Rayon 4 Kecamatan Pulau Rimau. 
 
Kata Kunci: Supervisi Akademik, Kepala Sekolah, Kinerja Guru  
 
Abstract: This study aims to describe the effect of academic supervision on the performance of 
rayon 4 elementary school teachers in Rimau Island sub-district. This study uses a quantitative 
approach with a survey. The technique of data collection uses a questionnaire with a Likert 
scale. The sample used is a saturated sampling technique or also called a census, the population 
is sampled in the study the number of samples that the author took as many as 34, where the total 
population is equal to the number of samples of all teachers of Rayon 4 Elementary School 
District of Rimau Island. Processing data using simple linear regression and multiple linear 
regression to find out the effect together. Data collected using questionnaires made percentage. 
The data collected is tabulated. The results of the study show that the supervision of the principal 
has a positive effect on the performance of teachers at the Rayon 4 Elementary School in Pulau 
Rimau District.  
 
Keywords: Principal, Academic Supervision, Teacher Performance 
 
PENDAHULUAN  
Dalam pengawasannya pelaksanaan 
tugas seorang guru perlu dilakukan 
pengawasan langsung oleh seorang kepala 
sekolah sebagai atasan langsung sebagai 
supervisor. Sebagai supervisor kepala sekolah 
harus juga memperhatikan prinsip-prinsip; (a) 
hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan 
hirarkhi; (b) dilaksanakan secara demokratis; 
(c) berpusat pada tenaga kependidikan (guru); 
(d) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga 
kependidikan; dan (e) merupakan bantuan 
profesional dan dapat juga dilakukan secara 
efektif antara lain melakukan diskusi 
kelompok, kunjungan kelas atau pembicaraan 
individual, dan simulasi pembelajaran 
(Kristiawan, 2017) (Kristiawan dkk, 2019).  
 Menurut Supardi, (2013) kinerja guru 
adalah kemampuan seorang guru dalam 
melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah 
dan bertanggung jawab atas peserta didik 
dibawah bimbingannya dengan meningkatkan 
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prestasi didik. Dapat dikatakan juga bahwa 
kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat 
dicapai oleh seorang guru di satuan 
pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan. 
Dengan kata lain kinerja guru adalah hasil 
kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam 
melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya didasarkan atas pengalaman, 
kecakapan, dan kesungguhan. 
Kemampuan-kemampuan tersebut di 
pengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya 
supervisi oleh kepala sekolah, iklim kerja dan 
pemahaman terhadap kurikulum (Supardi, 
2013). Kinerja guru sangat dipengaruhi oleh 
karakter individu yang terdiri atas; 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 
motivasi, kepercayaan, nilai-nilai, serta sikap. 
Menurut Jasmani & Syaiful (2013) bahwa 
faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 
dapat berasal dari dalam individu itu sendiri 
seperti; motivasi, keterampilan, dan 
pendidikan (Supardi 2013) 
Dalam jurnal Maryani dan Primasari 
(2018) dan Murtiningsih dkk (2019) 
menunjukkan terdapat pengaruh positif dan 
signifikan supervisi kepala sekolah terhadap 
kinerja guru, pengaruhnya supervisi kepala 
sekolah terhadap kepuasan kerja guru 
menunjukkan pengaruh positif apabila 
supervisi kepala sekolah dilaksanakan. 
Mengenai hasil, guru dikatakan berhasil 
apabila mampu mengubah prilaku sebagian 
besar peserta didik ke arah penguasaan 
kompetensi dasar yang lebih baik. Masalah 
yang terjadi pada fakta dan data di atas 
merupakan indikasi dari kinerja guru yang 
masih rendah atau belum maksimal. 
Sebagaimana penelitian yang terdahulu 
oleh Sulistyaningsih (2018) Renata dkk (2018) 
terdapat pengaruh supervisi akademik kepala 
sekolah terhadap kinerja guru. Menurut 
Supardi (2013) faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja guru bisa berasal dari 
dalam diri guru yaitu faktor induvidu dan 
faktor pisikologi, faktor dari luar yaitu faktor 
situasional dan faktor dipengaruhi juga 
karakteristik pekerjaan. 
Berdasarkan uraian tersebut, dan hasil 
dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 
telah dideskripsikan di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 
terhadap kinerja guru. Kerangka berfikir pada 
penelitian ini merupakan hubungan antara 






Gambar 1. Kerangka Berpikir 
 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini 
adalah; HI = Terdapat pengaruh positif 
supervisi akademik kepala sekolah terhadap 
kinerja guru. Upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan di SD Negeri Rayon 4 Kecamatan 
Pulau Rimau dilakukan supervisi akademik 
oleh kepala sekolah, pengembangan 
kompetensi guru, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja guru.  
Hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih berupa: (1) Manfaat 
teoritis, sebagai upaya pemahaman keilmuan 
mengenai permasalahan tentang supervisi 
akademik kepala sekolah terhadap kinerja 
guru di SD Negeri Rayon 4 Kecamatan Pulau 
Rimau; dan (2) Manfaat praktis, untuk 
memberikan masukan bagi para pengambil 
kebijaksanaan sebagai berikut. Dinas 
Pendidikan, memberikan masukan kepada 
penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan 
mutu guru; Pengawas Sekolah, memberikan 
masukan dalam melaksanakan tugasnya 
membimbing guru dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran; Kepala Sekolah, 
memberikan masukan kepada Kepala Sekolah 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
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Penelitian ini dilaksanakan pada 
lingkungan SD Negeri pada Rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau yang dibatasi pada 
supervisi akademik kepala sekolah, kinerja 
guru pada semester 2 tahun pelajaran 
2018/2019. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan survey dalam 
penelitian survey ini, penulis melakukan 
penelitian langsung. Menurut Sugiyono (2012) 
pengertian penelitian survey sebagai berikut:  
 
“Penelitian survey adalah penelitian yang 
dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 
tetapi data yang dipelajari adalah data dari 
sampel yang diambil dari populasi tersebut, 
sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 
distribusi, dan hubungan-hubungan antar 
variabel sosiologis maupun psikologis.”  
 
Dilaksanakan di SD Negeri Rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau pada semester 2 
tahun pelajaran 2018/2019. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan teknik sampling 
jenuh atau disebut juga sensus, dimana semua 
anggota populasi dijadikan sampel. Dalam 
penelitian jumlah sampel yang penulis ambil 
sebanyak 34, dimana jumlah populasi sama 
dengan jumlah sampel. Menurut Sugiyono 
(2012) definisi sampling jenuh adalah sebagai 
berikut. Sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel.  
Contoh ini dilakukan jika jumlah 
populasi relatif kecil, < 30 orang, atau 
penelitian yang ingin membuat generalisasi 
dengan kesalahan yang sangat kecil. Dengan 
kata lain dari sampel jenuh yaitu sensus, 
dimana semua anggota populasi dijadikan 
sampel. Berdasarkan uraian di atas, maka 
populasi sekaligus sampel yang digunakan 
penelitian ini sebanyak 34 orang. Penelitian 
ini terdiri dari variabel: (a) supervisi akademik 
kepala sekolah (X) sebagai variabel bebas; (b) 
kinerja guru (Y) sebagai variabel terikat. 
Dokumentasi, yang berguna untuk melengkapi 
data-data yang diperlukan sehubungan dengan 
variabel yang diteliti. 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah: (1) wawancara, kuesioner 
angket, untuk mengumpulkan data yang 
berhubungan dengan tanggapan, sikap 
responden terhadap manfaat pelaksanaan 
supervisi akademik kepala sekolah (variabel 
X) yang sebelumnya diuji validitas dan 
reliabilitasnya dahulu; dan (2) observasi, 
untuk data yang berkaitan dengan tingkat 
kinerja guru (variabel Y). 
Teknis analisis atau pengolahan data 
dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis 
data yang diperoleh, pertanyaan penelitian, 
tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis 
datanya menggunakan statistik deskriptif dan 
statistik inferensial. Statistik deskriptif 
digunakan untuk penyajian data.  
Analisis data yang digunakan: (1) 
persentase, untuk menganalisis hipotesis 1 
(Arikunto, 2005). Adapun langkah-langkah 
pengolahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
menyeleksi data dan memeriksa kelengkapan 
jawaban responden untuk diolah sesuai 
dengan kriteria yang telah ditentukan, 
memberikan skor terhadap jawaban responden 
(angket), dengan rentang skala nilai 1-4, 
kemudian hasilnya dibuat pensentase. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pengujian hipotesis 1 menggunakan 
analisis persentase (Arikunto, 2005). Kategori 
setiap responden berdasarkan persentase skor 
jawaban seluruh item, yang selanjutnya dapat 
dicari dengan cara jumlah skor perolehan 
seluruh item dibagi dengan jumlah skor 
maksimal seluruh item dikalikan 100%. 
Adapun hasilnya akan diperoleh kategori:  
 
Tabel 1. Persentase Kategori 
SD Negeri rayan 4 Kecamatan Pulau Rimau 
 
NO PRESENTASE KATEGORI NOTASI 
1 80% - 100% Sangat baik SB 
2 60% - 79% Baik B 
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3 40% - 59% Cukup C 
4 20% - 39% Kurang K 
5 0% - 19% Kurang Sekali KS 
 
Hasil angket mengenai supervisi 
akademik kepala sekolah terhadap para guru 
di SD Negeri rayan 4 Kecamatan Pulau Rimau 
seperti tabel berikut: 
 
Tabel 2. Persentase Supervisi Akademik 
Kepala Sekolah  
 
No. Responden  Persentase  Kategori  
1 78% B 
2 77% B  
3 81% Bs  
4 79% B  
5 85% Bs  
6 92% Bs  
7 90% Bs  
8 95% Bs  
9 89% Bs  
10 96% Bs  
11 80% Bs  
12 85% Bs  
13 85% Bs  
14 75% B  
15 93% Bs  
16 87% Bs  
17 95% Bs  
18 92% Bs  
19 88% Bs  
20 84% Bs  
21 80% Bs  
22 78% B  
23 75% B 
24 84% Bs  
25 88% Bs  
26 83% Bs  
27 81% Bs  
28 83% Bs  
29 80% Bs  
30 84% Bs  
31 83% Bs  
32 81% Bs  
33 83% Bs  
34 88% Bs  
Rata- Rata 85% Bs 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata 
responden (85,00%) dari item kuesioner 
supervisi akademik di SD Negeri Rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau, berkategori baik 
sekali. Berdasarkan skor perolehan responden, 
diperoleh rata-rata 85,00%. Hal tersebut 
berarti tanggapan responden tentang 
pelaksanakaan supervisi akademik di SD 
Negeri Rayon 4 Kecamatan Pulau Rimau baik 
sekali. Hasil angket mengenai kinerja guru 
terhadap para guru di SD Negeri rayan 4 
Kecamatan Pulau Rimau seperti tabel berikut : 
 





1 78% B 
2 75% B 
3 85% BS 
4 79% B 
5 81% BS 
6 85% BS 
7 80% BS 
8 95% BS 
9 89% BS 
10 88% BS 
11 81% BS 
12 85% BS 
13 85% BS 
14 75% B 
15 93% BS 
16 87% BS 
17 82% BS 
18 85% BS 
19 88% BS 
20 84% BS 
21 80% BS 
22 78% B 
23 75% B 
24 84% BS 
25 88% BS 
26 83% BS 
27 81% BS 
28 83% BS 
29 80% BS 
30 84% BS 
31 85% BS 
32 81% BS 
33 83% BS 
34 78% BS 
Rata- rata 83% BS 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 
rata-rata responden (83,00%) dari item 
kuesioner Kinerja Guru di SD Negeri Rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau, berkategori baik 
sekali. Berdasarkan skor perolehan responden, 
diperoleh rata-rata 83,00%. Hal tersebut 
berarti tanggapan responden tentang Kinerja 
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Guru di SD Negeri Rayon 4 Kecamatan Pulau 
Rimau baik sekali.  
Sebagimana hasil penelitian Muhammad 
Ali Rifaldi, menunjukkan bahwa kegiatan 
supervisi kepala sekolah kepada para guru 
berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja guru (Rifaldi, 2014). 
Artinya apabila kegiatan supervisi dilakukan 
oleh kepala sekolah maka dapat meningkatkan 
kepuasan kerja guru dan begitu juga 
sebaliknya.  
Dengan kata lain supervisi memiliki 
peran yang kompleks dalammembangun 
pendidikan menjadi profesional dengan misi 
untuk meningkatkan pengalaman 
belajar/kualitas belajar bagi siswa meskipun 
perubahan di sekolah terjadi karena proses 
supervisi yang dilakukan (Rifaldi, 2014). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan terdapat pengaruh positif dan 
signifikan supervisi akademik kepala sekolah 
terhadap kinerja guru di SD Negeri rayon 4 
Kecamatan Pulau Rimau. Dari hasil diatas , 
makaa dapat disimpulkan bahwa supervisi 
akademik kepala sekolah berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja guru menunjuk-
kan pengaruh positif apabila supervisi 
akademik kepala sekolah dilaksanakan. 
Supervisi akan memberikan kontribusi nyata 
terhadap peningkatan kinerja guru.  
Kinerja guru yang tinggi sangat perlu 
dipertahankan, atau ditingkatkan agar lebih 
baik lagi. Hal ini penting untuk meningkatkan 
mutu pendidikan. Kepala sekolah juga harus 
dapat membantu guru dalam mengembang-
kan kemampuannya untik mengelola proses 
pembelajaran agar tercapai tujuan 
pembelajaran.  
Bagi para pemberi kebijakan, kiranya 
lebih meningkatkan dan mengefektifkan 
pelaksanaan supervisi pendidikan, mengingat 
bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah 
melakukan supervisi akademik terhadap guru, 
supervisi yang dilakukan secara terus-menerus 
dapat meningkatkan kompetensi guru dan 
kinerja guru karena salah satu tugas Dinas 
Pendidikan adalah membina dan 
meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan khusunya Kepala 
Sekolah diharapkan dapat memiliki 
kompetensi mengelola guru dan staf yang 
tepat dalam upaya peningkatan pendaya-
gunaan sumber daya manusia secara optimal, 
mengelola pengembangan kurikulum dan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan 
tujuan pendidikan nasional.  
Dalam melaksanakan supervisi, kepala 
sekolah diharapkan memiliki kompetensi 
untuk merencanakan program supervisi 
akademik yang tepat dalam upaya peningkatan 
profesionalisme guru; melaksanakan supervisi 
akademik terhadap guru dengan menggunakan 
pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; 
menindaklanjuti hasil supervisi akademik 
terhadap guru dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru; Melaksanakan supervisi 
pendidikan di sekolah secara komunikatif, 
kontinu dan efektif serta memotivasi guru 
untuk meningkatkan keempat kompetensinya, 
yang meliputi kompetensi pedagogik, 
profesional, kepribdian dan sosial, dan 
Menjadi teladan dalam segala hal.  
Bagi Guru dengan memanfaatkan 
supervisi pendidikan yang dilakukan oleh 
atasannya dengan sebaik-baiknya dapat 
meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, 
kompetensi secara terus menerus dalam 
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